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ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan
yang diukur dengan Return On Assets, Return On Equity dan Debt to Equity Ratio
terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q. Obyek penelitian adalah
perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2017. Sampel penelitian terdiri dari 9
perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
tahun  2014-2017,  dengan  jumlah  pengamatan  sebanyak  36  dan  dipilih  secara
purposive sampling.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan
tahunan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif.
Data  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda  dengan
bantuan program SPSS versi 21.0. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan
bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap Tobin’s Q, sedangkan ROE
dan DER secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobin’s Q.
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to analyze the effect of financial performance as
measured by Return On Assets, Return On Equity and Debt to Equity Ratio to the
value of the company as measured by Tobin's Q. The object of research is food
and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock
Exchange (BEI)  2014-2017 period.  The study sample consisted of  9  food and
beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2014-2017
period, with 36 observations and selected by purposive sampling.
The type of data used is secondary data in the form of the company's
annual financial statements. The research method used is quantitative methods.
Data  were  analyzed  by  using  multiple  linear  regression  analysis  with  SPSS
version 21.0 program. Partial research results show that ROA has a significant
positive effect on Tobin's Q, while ROE and DER have no significant effect on
Tobin's Q.
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